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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written an 
editorial, written a notable blog entry, won a non-academic book 
or article prize, received a teaching award, or has been awarded 
an honorary degree, let us know! Here are a few developments 
that members have told us about over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, 
y compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu›un 
que vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu 
un prix d›enseignement, donné une conférence publique ou une 
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit 
un texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste adminis-
tratif, ou reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous en informer 
et nous tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques 
faits qui ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Several historians have contributed thought pieces relating to 
the 150th anniversary of Confederation over the past several 
months, and in particular, on the mixed legacy of Canada’s first 
Prime Minister, Sir John A. Macdonald. 
Sean Carleton (Mount Royal University), 
contributed a piece in the Toronto Star, 
“John A. Macdonald was the real architect 
of residential schools.” (https://www.the-
star.com/opinion/commentary/2017/07/09/
john-a-macdonald-was-the-real-architect-
of-residential-schools.html) Patrice Dutil 
(Ryerson University) 
was among those providing a contrasting 
view on Macdonald’s legacy, in his piece for 
the CBC, “John A. Macdonald was Canada, 
in his day and age. His name should endure.” 
(http://www.cbc.ca/news/opinion/mac-
donald-name-1.4269060) James Daschuk 
(University of Regina) provided an interview 
to Radio-Canada on the subject. (http://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1052201/john-a-macdonald-histo-
rien-james-daschuk)
Plusieurs historiens ont fait part de leurs réflexions sur le 
150e anniversaire de la Confédération au cours des derniers 
mois et, en particulier, sur le legs controversé du premier 
ministre du Canada, Sir John A. Macdonald. Sean Carle-
ton (Université Mount Royal), a contribué un article dans 
le Toronto Star intitulé «  John A. Macdonald a été le véri-
table architecte des pensionnats autochtones. » https://www.
thestar.com/opinion/commentary/2017/07/09/john-a-mac-
donald-was-the-real-architect-of-residential-schools.html 
Dans un reportage diffusé par la CBC, Patrice Dutil (Université 
Ryerson) est parmi ceux qui offrent un point de vue différent sur 
le legs de Macdonald : « John A. Macdonald 
était le Canada à son époque et son nom 
devrait se perpétuer.  » http://www.cbc.ca/
news/opinion/macdonald-name-1.4269060 
James Daschuk (Université de Regina) a 
également accordé une entrevue à ce sujet 
sur les ondes de Radio-Canada. http://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1052201/john-a-
macdonald-historien-james-daschuk
Labour historian Craig Heron (York University) received the 
Lee Lorch Award at the 82nd Council meeting of the Canadian 
Association of University Teachers in recognition of his accom-
plished academic career. https://www.caut.ca/bulletin/2017/06/
caut-honours-professor-labour-historian-craig-heron-0
L’historien du travail Craig Heron (Uni-
versité York) a reçu le prix Lee Lorch lors 
de la 82e assemblée du Conseil de l’Asso-
ciation canadienne des professeures et 
professeurs d’université pour souligner 




Gregory Kealey, professor emeritus, University of New Bruns-
wick, and past president of the CHA, has been named to the 
Order of Canada for his sustained academic contributions to 
Canadian labour history and for his administrative leadership of 
several universities in Atlantic Canada.
Gregory Kealey, professeur émérite, Uni-
versité du Nouveau-Brunswick, et ancien 
président de la SHC, a été fait membre de 
l’Ordre du Canada pour sa contribution uni-
versitaire soutenue à l’histoire canadienne 
en matière de relations de travail et pour le 
rôle qu’il joue dans l’administration de plu-
sieurs universités du Canada atlantique.
The following are the entries for historians who have been 
elected fellows of the Royal Society of Canada:
Voici une liste d’historiens qui ont été faits membre de la Société 
royale du Canada :
Adele Perry is Professor of History at the University of Manitoba, 
Senior Fellow, St. John’s College, and President of the Canadian 
Historical Association. Perry is historian of colonialism, gender, 
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race and western Canada in the nineteenth and twentieth centu-
ries. She is the author, most recently, of Aqueduct: Colonialism, 
Resources, and the Histories We Remember (2016) and Colonial 
Relations: The Douglas-Connolly Family and the Nineteenth-Cen-
tury Imperial World (2015).
Adele Perry est professeure d’histoire 
à l’Université du Manitoba, Senior Fel-
low au St. John’s College et Présidente 
de la Société historique du Canada. 
Perry est historienne du colonialisme, 
du genre, de la race et de l’Ouest du 
Canada aux XIXe et XXe siècles. Elle 
a publié, tout récemment, Aqueduct: 
Colonialism, Resources, and the Histories We Remember (2016) 
and Colonial Relations: The Douglas-Connolly Family and the 
Nineteenth-Century Imperial World (2015).
Starting from conven-
tional training and 
work in English Polit-
ical History,  Robert 
Tittler  has innova-




tic and architectural 
expressions of political and social ideas with the historical expe-
rience. His prolific scholarship has been influential and even 
seminal in its application to several disciplines; his reputation 
remains widespread, international, and inter-generational.
Robert Tittler, après une formation et des travaux classiques en 
histoire de la politique anglaise, a innové et repoussé les fron-
tières de la recherche historique en imbriquant les expressions 
artistiques et architecturales des idées sociopolitiques avec l’ex-
périence historique. Ses recherches prolifiques ont influencé 
et révolutionné plusieurs disciplines. Il jouit ainsi d’une vaste 
renommée internationale et intergénérationnelle.
Andrea Tone is a leading historian of twentieth-century Amer-
ica and medicine, and a passionate advocate of public history. 
Her prize-winning scholarship on corporate welfare, gender, 
reproduction, and psychiatry integrates institutional power into 
the study of the social, connecting politics to the experiences of 
ordinary people. Working with museums, archives, high schools, 
and other groups, creating bridges to make her research acces-
sible to audiences beyond academia, she has forged an inspiring 
model of interdisciplinary, public engagement.
Andrea Tone est l’une des plus grandes historiennes de l’Amé-
rique et de la médecine du 20e siècle ainsi 
qu’une ardente défenseuse de l’histoire 
publique. Ses travaux reconnus sur le bien-
être en entreprise, le genre, la reproduction 
et la psychiatrie intègrent le pouvoir des 
institutions à l’étude de l’histoire sociale, 
connectant la politique aux expériences 
vécues par le peuple. En collaboration avec 
les musées, les départements d’archives, les 
écoles secondaires et d’autres groupes, elle permet à des publics 
variés autres que le milieu universitaire de comprendre les résul-
tats de ses recherches. Ainsi, elle a créé un modèle inspirant 
d’interdisciplinarité et d’engagement public.
Cheryl Kranick Warsh  is a leading social historian who has 
broken new ground in Canadian healthcare history. Her work 
has given voice to vulnerable populations including the mentally 
ill, the addicted, and children in the 19th century, and contex-
tualized gender, health and popular culture in contemporary 
times. As editor of the Canadian Bulletin of Medical History, 
she introduced a generation of medical historians and shaped a 
flourishing field of research.
Cheryl Krasnick Warsh est une éminente 
historienne des sociétés qui a fait œuvre 
de pionnière dans le domaine de l’histoire 
de la santé canadienne. Ses travaux ont 
permis de donner une voix aux popula-
tions vulnérables, notamment aux malades 
mentaux, aux toxicomanes et aux enfants 
au 19e siècle, et de contextualiser la culture 
en termes de genre, de santé et de culture 
populaire à l’époque contemporaine. Rédactrice en chef adjointe 
du Canadian Bulletin of Medical History, elle a donné naissance 
à une nouvelle génération d’historiens de la médecine et façonné 
un domaine de recherche prometteur.
Catharine Wilson is an internationally regarded rural historian 
who has challenged previous conceptions of Canadian settle-
ment and opened new avenues of historical research. Employing 
laconic, under-utilized sources and interdis-
ciplinary perspectives, she reveals profound 
insights into everyday life, family strate-
gies, neighborhood networks, and cultural 
practices of 19th and 20th century people. 
Her award-winning scholarship and public 
engagement have pioneered the study of 
Rural History in Canada, effectively putting 
Canada on the world’s Rural History map.
Catharine Wilson est une historienne du milieu rural reconnue 
à l’échelle internationale. Elle a remis en question les concep-
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tions antérieures de la colonisation canadienne et a ouvert de 
nouvelles voies à la recherche historique. En ayant recours à des 
sources sous-utilisées et des perspectives interdisciplinaires, 
elle a ouvert de nouvelles perspectives sur la vie quotidienne, 
les stratégies familiales, les réseaux de quartier et les pratiques 
culturelles des 19e et 20e siècles. La bourse qu’elle a obtenue et 
son engagement public ont été déterminants dans le développe-
ment de l’étude de l’histoire rurale au Canada, et a contribué à 
placer le Canada sur la carte de l’histoire rurale du monde.
Récipiendaire de plusieurs prix presti-
gieux, Marcel Martel, titulaire de la Chaire 
Avie Bennett Historica Canada, est un 
spécialiste réputé de l’histoire canadienne. 
Il a ce rare talent de publier des ouvrages 
remarquables en français et en anglais. Ses 
ouvrages sur l’imaginaire national, la forma-
tion des identités et le Canada français ont 
profondément redéfini ces domaines. Ses 
études sur les politiques gouvernementales témoignent de son 
haut niveau intellectuel et de son influence.
Marcel Martel is a renowned historian whose research on col-
lective memory, identity formation and French Canada has 
redefined the traditional boundaries of these fields. He is the 
recipient of numerous awards, and holds the prestigious Avie 
Bennett Historica Canada chair in Canadian history at York 
University. Martel publishes original scholarship in both French 
and English and his research is widely recognized for both its 
quality and impact on public policy.
Richard C. Hoffmann  is the rare 
scholar who established a new sub-
field in his discipline. Through his 
internationally-renowned, prize-win-
ning and pioneering scholarship, his 
mentoring of emerging scholars, and 
his networking and organizational 
activities, he has built the environ-
mental history of premodern Europe. 
His collaboration with Austrian aquatic ecologists had an impact 
on public policy regarding the protection and management of 
indigenous fish species in a number of European countries. 
Richard C. Hoffmann, historien, fait partie de ces quelques 
chercheurs qui ont créé un nouveau sous-domaine dans leur 
discipline. Grâce à ses travaux pionniers et récompensés de 
renommée internationale, au mentorat de jeunes chercheurs et à 
ses activités de réseautage et d’organisation, il a su bâtir l’histoire 
environnementale de l’Europe prémoderne. Sa collaboration 
avec des spécialistes autrichiens en écologie aquatique a eu un 
impact sur les politiques publiques en matière de protection et 
de gestion des espèces de poissons indigènes dans un certain 
nombre de pays européens.
To mark Canada 150, the University of Saskatchewan recognized 
Ken Coates as a U of S Canada 150 Citizen. One of Canada’s 
leading researchers on Indigenous rights, Indigenous participa-
tion in the natural resource economy, and northern treaties and 
governance, Coates is the Canada Research Chair in Regional 
Innovation.
Pour souligner Canada 150, l’Université 
de la Saskatchewan a reconnu Ken Coates 
comme étant un citoyen de l’Université de la 
Saskatchewan. L’un des principaux chercheurs 
canadiens sur les droits des Autochtones, la 
participation des Autochtones à l’économie 
des ressources naturelles et les traités et la 
gouvernance dans le Nord, M. Coates est 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur l’innovation régionale.
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Breaking News
The CHA has just learnt that 
one of its past presidents 
(1994-1995), James Leith, 
passed away unexpectedly at 
his home on Saturday, October 
7. Our condolences go to his 
family and friends.
Nouvelle de dernière heure
La SHC vient d’apprendre le décès d’un de ses anciens 
présidents, James Leith (1994-1995), le 7 octobre dernier. 
Nous offrons nos condoléances à sa famille et des amis.
